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1  Halcon机器视觉软件   
































读取摄像机拍得的工件图像(如图 1 所示)。 
 






图像区域 Region(如图 2 所示)。 
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图 2  工件阈值分割后获取的区域 
对于分割出的工件图像区域，使用 area_center 
和 orientation_region 算子便可算出其区域面积，
区域中心位置和区域方向(如表 1 所示)。 





239.6 279.5 10191 -0.45 
2.3 提取工件轮廓，并分割轮廓 
使 用 算 子 edges_sub_pix (Image, Edges, 
'canny', 0.6, 30, 70)通过 canny 滤波器可对工件图
像区域进行亚像素边缘提取，直接返回由像素点
组成的边缘 Edges,具有亚像素精度。再通过算子
segment_contours_xld (Edges, ContoursSplit, 
'lines_circles', 6, 4, 4)将轮廓进行分割，该算子将
分割后的轮廓设置其全局轮廓属性 cont_approx
确定分离轮廓的类型，属性为 1 的轮廓近似为圆





图 3  边缘提取并进行轮廓分割 
2.4 计算出圆弧轮廓段的半径和圆心间的距离 
关键代码如下： 
select_obj (ContoursSplit, SingleSegment, i) 
get_contour_global_attrib_xld (SingleSegment, 
'cont_approx', Attrib) 
if (Attrib = 1) 
fit_circle_contour_xld (SingleSegment, ’atukey’, -1, 
2, 0, 5, 2,Row, Column, Radius, StartPhi, 
EndPhi,PointOrder) 
gen_ellipse_contour_xld (ContEllipse, Row, 










心间的距离，结果如表 2、图 4 所示。 

















40.78 15.21 15.34 6.673 6.577 0.7195 39.14 39.11
     
图 4  工件的测量结果 









产效率起了重要的作用。        (下转第17页)
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据交流。 
4  实验结果 
系统经实验调试后，结果为：当发送端和接收
端都用小天线(长约 10 cm)时，传输距离约 50 m。
当发送端用大天线(长约 15 cm)，接收端用小天线
时，传输距离约 65 m 到 75 m。当发送端和接收端
都用大天线时，传输距离约 90 m 到 100 m(发送端
与接收端之间隔一栋高约 50m 的楼房)。其测温精
度达到 0.5℃，测温周期为 10 s。 
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